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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Illinois, Champaign, Open, upland
woods; Lake of the woods. Sec. 11 T20N, R7E, 40.1992, -88.375975, 1977-06-25, Ebinger, John E.,
16491, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 1Eiu, 
Viola pubescens A1t. 
var. wocam (Schwein./ Russe11 
Dete rmin ed by John E. Ebinger Feb . 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of I111no1s 
v· 1 io a pubescens Ait. var. eriocarpa 
(Schwein.) Russell 
Feb. 1980 
Determined by John E. Ebinger 
Eastern Illinois University - Charleston, Illinois 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
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Viola eriocarT)a ')chw. 
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Open, upland woods ; Lal<e of the ',Joods. 
-:iec. 11 T20\1 , T?r;;. 
D•te 0 .J ,Tune , 1')77 Collected by T. ~- Sbin,~er 161!-7~ 
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